





间上 ,处理成与水流自然相接 ,沿水设景 ,或栏杆或山石或
















石起源思想 ———道家思想 ,而且适当地抬高广场 ,以形成一
个斜面 ,让游客在进行中产生一种崇敬的心理效果。在延
伸的广场中央塑造一位传统雕刻技法雕成的女神 ———女

















挖地 ,因山就势 ,营造小径、汀步、景亭、石桥等 ,并结合植物










庞 　宇 　(厦门大学建筑系 　361005)
提要 :本文在对厦门市居住小区抽样调查的基础上 ,运用环境行为学的理论 ,总结厦门市居住小区外
部绿化环境使用状况 ,提出某些修改方案和看法。
关键词 :居住小区 　外部绿化空间 　尺度 　以人为本
The investigation and research of the outdoor residential environment of some dwelling districts in Xiamen
Pang Yu 　(Architectural Department ,Xiamen university 　361005)
Abstract :Based on the investigation and research of some residential districts of Xiamen ,this paper makes analysis
and summarize on the using of outdoor Residential environment ,and also put forward some suggestions and opinions.
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水平 ,人们对其居住空间环境的要求自然也较高。
一、调研的目标 :在对厦门两个居住小区实地调查 ,分












日期 :2000 年 9 月 21 日 (星期四) 　天气 :晴 　时间 :
16 :00 - 16 :30
此时段为幼儿园及小学放学时间 ,绿地使用者多为少年
儿童及家长 ,公园北部草地有 8、9 个男孩儿在踢球 ,路边有卖
零食的小贩和 4、5 个买零食的儿童 ,花坛、花架处儿童及家长
在休息 ,但停留时间不长 ,平均为 9 分钟左右。(图 2)
图 2 　金鸡亭中心绿地调研图一
日期 :2000 年 9 月 26 日 (星期二) 　天气 :晴 　时间 :








时间 :12 :00 - 13 :00
此段时间由于气温较高 ,且属于午休时间 ,绿地使用率














时间 :19 :00 - 19 :30
由于天色渐暗 ,绿地上照明设施不够 ,人群迅速散去 ,
至笔者观察结束时 ,只有一对父子在广场上活动。(图 6)
图 6 　金鸡亭中心绿地调研图五
在进行了几次抽样问卷 ,会晤 ,实地观察后 ,笔者制出
以下小区绿地使用人数和时间关系图。
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2. 瑞景新村
瑞景新村作为全国试点小区 ,是洪文居住区第一期开






(1)日期 :2000 年 10 月 15 日 (星期三) 　天气 :晴 　时




(2)日期 :2001 年 4 月 24 日 (星期一) 　天气 :晴 　时间 :
7 :00 - 7 :30




时间 :17 :00 - 18 :00
3、4 个老人在临水的座椅上休息 ,亭子里有 2 个青年在
聊天 ,半小时后离开 ,草地上有席地而坐休息的人 ,许多居
民沿着水边散步 ,累了就在水边设置的景石上稍作休息。
图 9 　瑞景新村中心绿地调研图二
















大色块 ,大面积的处理手法 ,而不是真正的为人考虑 ,那么






话 ,又可兼顾在广场内玩耍的儿童 (图 11) 。而瑞景新村可
以说在景观设计上是成功的 ,但是带有欧陆风情的大片草








































使用率在经过 17 :00 到 18 :00 的高峰期后明显下降 ,可见度
的降低使人群不愿再逗留 ,相比之下 ,瑞景不但设置了路
灯 ,还设置了不同形状的低矮照明灯 ,功能和形式结合 ,呈
现出不同的夜晚景观效果。夜晚景观效果往往是设计中容
易忽视的方面 ,但在厦门正是海风送爽 ,气温适宜 ,人体感
觉舒适的时段 ,也比较适合进行室外活动 ,所以在中心绿地
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The call of“Ecological and Green Practice”———Design and research on Wufeng
Comprehensive Base For Agricultural Experiment
Zhang Jinyu (Fujian Academy of Agricultural Sciences 　350003)
Abstract :This paper puts forward the theoretical concepts ,ways and measures of construction design for“ecologi2
cal and green practice”in the light of the design and research on Wufeng comprdhensive Base for Agricultureal Experi2
ment








亩 ,总建筑面积 12568 平方米 (其中各类温网室 8332 平方
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